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Pelaksanaan PPL di SMK Muda Patria Kalasan yang dimulai dari 
tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan 17 september 2014 sebagai pengalaman 
dilapangan yang banyak memberikan manfaat bagi praktikan. Selama 
mengajar dan membantu pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru 
(PPDB), dapat di ambil beberapa kesimpulan diantarnya sebagai berikut: 
1. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar penyampaian materi dapat runtut 
dan terstruktur diantaranya adalah mempersiapkan sebelumnya materi 
apa saja yang akan disampaikan, membuat draft rencana urutan materi 
dari yang bersifat umum ke khusus, konsultasi materi yang akan 
disampaikan kepada orang yang lebih ahli di bidangnya dan berlatih 
menyampaikan materi di depan cermin. 
2. Pemberian variasi berpengaruh terhadap minat dan motivasi siswa 
dalam proses belajar mengajar. Variasi yang dilakukan praktikan 
dalam proses belajar mengajar adalah dengan memberikan selingan 
dengan memutar video motivasi pada saat siswa sudah merasa jenuh 
dengan materi yang ada. 
3. Kegiatan PPL dapat menumbuhkan sifat profesionalisme mahasiswa 
dalam melaksanakan suatu tanggung jawab sehingga dapat 
membentuk karakter pribadi yang nantinya dapat menunjang sebagai 
calon pendidik baru. 
4. Kegiatan yang dilakukan selama kegiatan pembelajaran adalah 
ceramah pemberian motivasi, pengenalan lifeskill, pemberian materi, 
tanya jawab, pemberian tugas dan ulangan harian pada peserta didik. 
5. Dengan adanya kegiatan KKN PPL ini mahasiswa banyak mendapat 
tambahan ilmu yang tidak didapat di kampus. Selain itu relasi dan 







B. PENDUKUNG DAN HAMBATAN 
1. Pendukung 
a. Guru pembimbing di SMK Muda Patria mau membimbing 
praktikan dengan penuh kesabaran. 
b. Adanya LCD di sekolah dapat memudahkan praktikan dalam 
melaksanakan proses belajar mengajar karena waktu pelajaran 
tidak terbuang untuk mencatat di papan tulis.  
2. Hambatan 
a. Ada beberapa siswa yang pasif saat mengikuti proses belajar 
mengajar 
b. Tingkat pengetahuan dasar dan daya serap siswa yang sangat 
beragam. 
c. Jumlah jam pelajaran yang sangat panjang, namun hanya 
diberikan materi berupa teori, sehingga banyak siswa pada saat 
siang hari merasa jenuh 
C. SARAN 
1. Untuk UPPL 
a. UPPL hendaknya mengadakan pembekalan yang lebih nyata tidak 
hanya sebatas teori yang disampaikan secara klasikal yang 
kebermanfaatannya kurang dirasakan. 
b. UPPL hendaknya lebih teliti dalam menyeleksi sekolah tempat 
praktik PPL sehingga kebermanfaatan program PPL lebih bisa 
dimaksimalkan.  
c. Lebih menjamin komunikasi yang baik terutama dalam pengiriman 
berkas kepada mahasiswa. Apalagi jika mahasiswa harus 
mengirimkan kembali berkas yang diperintahkan UPPL agar tidak 
terjadi keterlambatan.  
 
2. Bagi Pihak SMK Muda Patria Kalasan 
a. Agar lebih meningkatkan hubungan baik dengan pihak UNY yang 
telah terjalin selama ini sehingga akan timbul hubungan timbal 





b. Program yang dijalankan secara berkelanjutan hendaknya tetap 
dijaga dan dilanjutkan serta dimanfaatkan semaksimal mungkin 
dan seefektif mungkin. 
 
3. Bagi Pihak Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 
a. Agar lebih meningkatkan hubungan dengan sekolah-sekolah yang 
menjadi tempat PPL, supaya terjalin kerjasama yang baik untuk 
menjalin koordinasi dan mendukung kegiatan praktik lapangan dan 
praktik mengajar, baik yang berkenaan dengan kegiatan 
administrasi maupun pelaksanaan PPL di lingkungan sekolah. 
b. Program pembekalan PPL hendaknya lebih diefisienkan, 
dioptimalkan dan lebih ditekankan pada permasalahan yang 
sebenarnya yang ada dilapangan agar hasil pelaksanaan PPL lebih 
maksimal. 
c. Bimbingan dan dukungan moril dari dosen pembimbing tetap 
dipertahankan dan lebih ditingkatkan agar mahasiswa praktikan 
dapat menjalankan tugas mengajarnya dengan penuh percaya diri. 
 
4. Bagi Mahasiswa 
a. Sebelum memulai praktik mengajar, mahasiswa harus menyiapkan 
segala sesuatu yang dibutuhkan saat mengajar, seperti RPP, 
administrasi pengajaran, daftar penilaian siswa, materi bahan ajar 
dan lain sebagainya 
b. Mahasiswa harus menjaga nama baik Universitas dengan tidak 
melakukan kegitan-kegiatan yang tidak semestinya yang nantinya 
akan mempersulit segala urusan di sekolah dan kampus UNY tidak 
lagi baik dimata sekolah. 
 
